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Niveaux indicatits hebd«.dai:ras des prix hors taxes l la consomation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and DJ.1iies excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 24.10.88 
En monnaie mtionalas 
In naitional CIJ.l"l"8Dti,a 
TABLIAO 1 
TABLI 
Be]«ique (:rB) 
Darnna.rk ( CD) 
])c,utschland ( 111) 
Elias (111) 
Espana ( P.m) 
l';rance ( JT) 
IJ"Sland (Irish£) 
It.alia (Lire) 
Luxembourg (l'L) 
tkMlerlancl (n) 
Port°f:l (BSC) 
U .. K. £) 
In I en USI 
TABLEAU 2 
TABLE 
iJlgique 
De.mlark 
Dr,utschl&nd 
Ellas 
Es ~ 
lieland 
Italia itorg land 
ugal 
U1K. 
! 
CJI.K. / E.I.C. aj Noyenne/Average 
b Noyenne tous 
I produi. ts < 4 > 
1 Average for all 
. products 
In/ en EI 
!TABLEAU 3 
I TABLB 
lssenoe super lsaence normal.a Gasoil moteur Gaaoil chauttage Juel Residual B'1'S 
Prellium Gasollua Regul.-r psollne AutoJIOtive gasoil Baa1iing gaaoil Residual. J.O. BSC 
1080.L 1008L 1800L 1801 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
8.968 8.008 ?.502 5.564 3.132 
1.570 1.!i80 + 1.490 1.225 .645 
351 317 • 305 254 154 
25.191 22.863 18.945 18.945 10.023 
26.467 22.971 23.517 18.909 8.965 
1.128 1.170 1.140 1.109 440 
170,43 162,44 170,17 Ul,83 77/18 
295.420 253.410 258.398 193.476 93.633 
9.580 8.'198 7.310 6.790 3.316 
459 47? = 391 330 anx 
42.631 38.450 38 .. 329 - 23.080 
125,17 118,21 121,59 f:11,50 45,47 
Essence super Essence nol.'11&1.e Gasoil moteur Ga.soil clJauttage Juel Residue! BTS 
Premium Gasoline Begu]a.r gasolina Automotive gasoil Ilea.ting gasoil Residu&l 1.0. BSC 
1000 L 1800 L 1000 L 1000L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
239,31 213,69 200,19 148,47 83,58 
227,4~ 228,94 215,90 177,50 93,46 
196,36 177,M 170,63 142,18 86,15 
171,41 158,13 128,91 128,91 68,20 
224,64 194,'¥/ 199,60 160,49 76,09 
183,31 191.49 186,58 181,51 72,01 
254,56 242,63 254,17 165,54 116,18 
221,78 190,17 193,91 145,20 78,1?1 
253,50 234,56 195,06 181,19 89,29 
PZl,69 236,62 193,96 163,'18 99,?1 
2fff,75 259,53 258,'11 
-
155,78 
218,98 206,81 212,72 153,88 79,55 
209,48 188,53 192,3'7 155,28 80,91 
I 205188 I 
I I I I 
Essence super Essence DOl"ll&l.e Gasoil mteur Gasoil chauttage Juel Residual ms 
Premium Gasoline Regular gasoline AutoaoUve gasoil Beating gasoil Residual :r.o. RSC 
1800 L 1818 L 1800 L . 1808 L 'l'orme (1) (1) (1) (2) (3) 
206,73 
196,52 
169,63 
148,~ 
194-,06 
158,35 
219,91 
191,52 
218,99 
196,69 
24.a,57 
189,17 
188,89 
184,60 
1'¥1,77 
153,28 
129,69 
168,42 
165,42 
209,60 
164,28 
282,62 
204,48 
224,19 
178,65 
162,86 
172,93 
186,58 
147,40 
11.1,36 
172,43 
161,18 
219,58 
167,51 
168,51 
167,55 
223,49 
183,76 
166,18 
ua,as 
153,33 
122,75 
11.1,36 
138,64 
156,79 
143,01 
125,43 
156,52 
141,41 
132,M 
131,H 
72,20 
80,73 
74,42 
58,92 
65,73 
62,21. 
118,36 
60,78 
77,13 
86,13 
131,57 
68,72 
69,90 
Prix de vente des produits petroliera en Dollars US - Selling prices of' petroleum products in US Dollars 
(Tableau mensuel-Honthly table) Prix moyens au : 15.8.1988 Average prices at 
----~~~~---------~-------------~-----~-----------------~~~--~-~-----------~-~--~---~-~-----------------~-~-----~~--~--~~-------------
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Au.tomotive 9asoil 
1000 L (1) . 
~-~----------~--~----.-----~~---~~~ .--------------~~------------- ·--~-~--~-~------------·----~-~-~-~-~--------------~---~~---~~----~~ Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Pri,c de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-------~~-----------~~--~--------- --~~------------~-~~-~--· ------·---------~~---~-~----~--~---~-~~----~~~--~--~~-~-~~-~---------BELGIQUE/BELGIE 639.24 411.40 227.84 616.45 406.83 209.62 A09.36 214.78 l.9li.58 
DANEMARK 915.95 691.78 224.17 885.47 660.19 225.28 580.61 357.39 223.22 
DEUTSCHLAND 550.89 348.69 202.20 497.87 315.83 182.04 465.18 291.64 173.54 
GRECE 509.93 329.76 180.17 476.82 316.29 160.53 248.34 lOA.49 143.85 
ESPAGNE 598.94 384.72 214.22 558.47 372.55 185.92 445.16 254.82 190.34 
F'RANCE 771.33 586.71 184.62 752.56 5.61.69 190.87 505.35 319.17 186.18 
IRLANDE 841.44 587.43 254.01 921~09 584.55 242.54 727.20 462.75 264.45 
ITALIE 972.29 753.18 219.11 936.55 747.48 189.07 528.32 
LUXEMBOURG 551.89 311. :,9 240.50 5:'1.64 309.11 222.53 329.11 
NEDERLAND 752.02 528.30 223.72 723.82 491.64 232.18 395.28 
PORTUGAL 776. 76 521.79 254.97 750.65 521.67 228.98 483.02 
ROVAUME UNI 647.82 433.48 214.34 634.15 431.76 202.39 584.97 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of' 2.000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of' less than 2.000 tons per tons per month or less than 24.000 tons per year 
--~~-----~~--~~------~--~--~---~---------~--~------------~--------~-~~~--------------------~ 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauf'f'age 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (J) 
~--------~-----------~-----------~---------------------~~~~~~~~-----------------~-~--~~~----Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price (A) Without taxes 
------~~----~----~-------~-------------~~~~-----~------------------~---~-~~~-~----~----------~ BELGIQUE/BELGIE 173.92 25.27 148.65 90.48 o.oo 90.48 
OANEMARK S:,4.88 348.45 186.43 379.13 CB) 274. 38 104.75 
OEUTSCHLAND 173.38 21.07 152.31 96.59 7.96 88.63 
GRECE 248.34 104.49 143.85 159.85 70.76 89.09 
ESPAGNE 259.00 105.96 153.04 108.40 35.84 72.56 
F'RANCE 287.41 107.02 180.39 107.17 20.18 86.99 
IRLANDE 241.27 74.98 166.29 123.89 11.32 112.57 
ITALIE 471.20 328.24 142.96 95.87 7.15 88.72 
LUXEMBOURG 182.27 10.38 171.89 87.24 2.54 84.70 
NE DER LANO 266.49 101.52 164.97 125.05 18.83 106.22 
PORTUGAL o.oo 0.00 0.00 145.05 10.96 134.09 
ROVAUME UNI 183.26 18.79 164.47 118.03 13.36 104.67 
Taux de change au 15.8.1988 
1 Dollars = 39.5000 F'B = 7.216S CD= 1.8842 OM= 123.5500 PES = 6.3915 F'F' = 151.0000 DR 
= 0.7031 IRL = 1398.75 LIRES = 2.1276 F'L = 153.2000 ESC = 0.5855 UKL 
(A) 
(8) 
'37.35 190.97 
144.05 185.06 
201.64 193.64 
253.38 229.64 
371.65 213.32 
Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
Taxe rec~rable ll'li(JJE!ffler"lt par 
Les caisorrmateurs irdJstriels. 
Taxes recl.4'.)erable a,ly by ind.Jstries. 
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrl.&nde livraison s•etendant au secteur J.nd.ustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For lrel.&nd this size ot delivery occurs m.inly in tbe 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison 1n:t'6rieU1'8 A 2.800 tonnes par mots ou 1nt6rieure A at.• tonnes par an. 
Prix tranco conso-.teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.088 tonnes par 110is. 
Prices for otttakes ot less then 21000 tons per IIIOnth or leas than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland deliveries are ln the l'Blll8 of tiee to 1,eee tons per month. 
(4) La moyenne risulta d'una pond6ration des quantit6s oonsoa6es de obaque prod.uit oonoarn6 au ooura 
de la p6riode 198'1. 
'l'be result of weighting the prices at the products concerned. by the quantities consuad. during the 
year 198'1. 
Le ~lletin publie cbaque seaine lea pri.x cOllllllliqu6s par lea ltats .. bres, come 6t.ant lea plus fr6que-nt pratiqu6s, 
pourlune cat6gorie de conS011111Lteurs bien sp6citique d6r1n1e ci-dessus. 
Das ~raisons de prix antre Et.ats .. bres &inai qua leur 6volution doivent 8tre taites avec um certaJ.ne prudence et 
son~d'une validit6 limit6e en raison, non seuleaent des tluctuations des tulx. de change, aai•. fp].eme. . nt des di. ttmnces clans 
les p6citications de qualit6 des procluits, des 116tbod.es de distribution, des structures de aarcb6 propres l chaque Btat lmlbre 
et la mesure ou les oat.6gorias r6pertori6es sont repr6sant.atives de l'enseable des ventea p>U1" un produit donm. IJll8 
desc
1
iption d6t&ill6e de la 116tbodologie util18'e ura Joint& en annexe clu bulletin p&l'&issant au cl6but de chaque tr1119stre. 
i 
'l'be~lletin reports prices supplied by tba Member states as baiDC the mst frequently encountered tor the speci.tic aa.tegoriea . 
or le listed above. 
Com isons between prices and price trends in ditte:rent countries require aa.re. Thay are of lillitecl validity, not only 
bec~se of fluctuations in exchange rate, but also because of d.ittarences in product quality, in -.rketing practices, in 
mar~,t structure, and. in the extant to which tbe standard. categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A descript.ion of tba methodology toll.owed is appended to the bulletin at tba beginning ot eaoh quarter. 
I -
Triux de cba.nge au: 
I E>fcba.nge rate at: 
1 ,dollar .. 
1 !Ecu 
i 
24.10.1988 
37,4750 rB - 6,9015 CD - 1,'1675 DI - 146,96 lB - 117,82 PIS - 6,1100 ff - 9,6695 E IRL -
1.332,50 LIRIS - 2,8159 l'L - 148,153 ISC - 0,5716 DKE 
43,381.31B - 7,98921 CD - 2,06922 lll - 178,122 m - 136,9 PIS - 7,f/lW'I ff - 0,'174-992 £ IRL -
1.542,51 LIRIS - 2,33362 l'L - 1'11,:kll3 ESC - 0,661678 UK£ 
c9ot CAF. d'approvisionnemant en brut de la Comllunaut6 
c~r cost of Community crude oil supplies 
Prix 
15,89 I/bbl 
Price 
llois·KA1r 1988 
llontb AIDJST 1968 
I 
Taus lrenseignements concerna.nt l'abonnemant au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.35.75. 
All ~nformation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by talepboaing (92)235.35.'m 
Le ~lletin publia: 
I 
l 
I 
I 
! 
The tjulletin publishes: 
: 
\ 
I 
I 
cbaque sema.ine lea prix hors droits et taxes l la consoaation en110nna.ies mtionales, dollars et 80U8 -
le coot CAI •nsuel COIIIIIUll&Ut&ire {donn6es lea plus ricentes). 
cbag_ue mois les prix de venta aux consoaaateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois an wmaies na.tiona 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coOt CAI' trimestriel pour cbaque ltat aeabre. (s6rie historique) 
each week consuaer prices wit.bout duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CI1 cost tor the Coaunity {most recent anil&ble data). 
each month the consumer selling prices pre'ftil.ing on the 15t.ll or each IIODt.ll in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cll' cost for eacb )lellber state (historical. series). 
bix concernant l'essance sans plomb. 
!J?rices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixecl gasoline 96 octanes 
X IS. IDRO sans pl.ollb ( 95 la) 
IDRO unleaded (951D) 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.10.1988 
Average prices at 
---------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 668.24 428.66 2:39.58 636.63 422.JJ 214.:30 418.54 222.00 196.54 
DANEMARK 9:37.58 712.92 224.66 906.09 680.29 225.80 578.29 364.98 213.:31 
DEUTSCHLAND 553.00 360.29 192.71 499.22 326.:39 172.83 464.82 301. :,a 163.44 
GRECE 518.62 348.96 169.66 484.94 :3:36.:35 148.59 252.57 124.97 127.60 
ESPAGNE 616.87 :396.24 220.63 575.19 39:,. 11 191.48 458.48 262.44 196.04 
F"RANCE 787.70 606.55 181.15 768.29 579.05 189.24 514.:35 328. 35 186.00 
IRLANOE 874.44 610.00 264.44 859.66 607.04 252.62 756.84 480.76 276.08 
ITALIE 1007.63 788.76 218.87 970.58 782.84 187.74 547.52 356.08 191.44 
LUXEMBOURG 574.21 323.98 250.23 553.14 321.62 231.52 342.42 149.88 192.54 
NEOERLANO 762.18 545.19 216.99 732.79 507.47 225.:32 387.46 205.74 181.72 
PORTUGAL 795.84 510.74 285.10 769.09 511.95 257.14 494.89 238.56 256.:33 
ROYAUME UNI 656. 73 444.08 212.65 642.88 442.:32 200.56 592.91 380.4) 212.48 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (:3) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (:3) 
Prix de vente 
Without taxes Selling Price CA) Taxes Hers taxes Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 170.94 24.84 146.10 81. 75 0.00 81. 75 
DANEMARK 5:31. 06 355.76 175.30 :375.75 (8) 283.43 92.:32 
OEUTSCHLAND 158.86 28.55 1:30.31 93.:31 8.28 SS.OJ 
GRECE 252.57 124.97 127.60 162.57 95.07 67.50 
ESPAGNE 266.75 109.13 157.62 111.64 36.91 74.7:3 
F"RANCE 286.93 109.01 177.92 90.57 20.86 69.71 
IRLANDE 238.46 76.76 161.70 1:30. Jl 12.92 117. ::,9 
ITALIE 489.99 346.90 143.09 75.57 7.41 68.16 
LUXEMBOURG 189.64 10.80 178.84 90.76 2.63 88.13 
NEOERLANO 253.73 101.89 151.84 118.07 19.62 98.45 
PORTUGAL a.co a.co 0.00 148.61 5.74 154.)5 
ROYAUME UNI 172.:,:, 19.28 15).05 98.00 13. 71 84.29 
Taux de change au 15.10.1988 
1 Dollars = 37.9650 F"B = 6.9860 co-= 1.8110 OM= 119.9600 PES = 6.1825 rr = 148.4700 OR 
= 0.6773 IRL = 1349.70 LIRES = 2.0415 FL = 149.5270 ESC = 0.5704 UKL 
(A) Prix hers TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement par Les 
consommateurs industriels. 
Taxes recuperable only by industries. 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
(Tableau mensuel-Monthly table) Prix moyens au : lS.10.1988 Average prices at 
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
OANEMARK 
DEUTSCH LAND 
GRECE 
ESPAGNE 
F"RANCE 
IRLANDE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NE DER LAND 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
---------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
S83.4S 374.27 209.18 SSS.SS 368.75 
818.61 622.46 196.15 791.12 S93.97 
482.83 314.58 168.25 43S.87 284.97 
4S2.81 304.68 148.13 423.40 293.67 
538.59 345.96 192.63 502.20 335.01 
687.75 529.59 158.16 670.80 505.S7 
763.45 532.57 230.88 750.55 530.00 
879.76 688.66 191.10 847.42 683.50 
501.34 282.87 218.47 482.95 280.81 
665.46 476.00 189.46 639.80 443.07 
694.85 445.93 248.92 671.50 446.99 
573.44 387.76 185.68 561. 35 386.23 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
187.10 36S.43 193.83 
197.lS 504.91 :318.67 
lS0.90 40S.84 26:3.14 
129.73 220.52 109.12 
167.19 400.30 229.14 
165.23 449.08 286.68 
220.S5 660.78 419.74 
163.92 478.05 310.91 
202.14 298.97 130.86 
196.73 338.29 179.63 
224.51 432.09 208.29 
175.12 517.72 332.19 
Hors taxes 
Without taxes 
171.60 
186.24 
142.70 
111.40 
171.16 
162.40 
241.04 
167.14 
168.11 
158.66 
223.80 
185.53 
--------~------------------------------------------------~--~~---------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
------------------------~--------------------------------------------------------~--~~~------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling PriceCA) Without taxes 
~~~~~~~~-~~--------------------------------------------------~-~~-~~~------------------------BELGIQUE/BELGIE 149.25 21.69 127.56 71.38 o.oo 71.38 
DANEMARK 463.67 310.61 153.06 328.07 (8) 247 .46 80.61 
DEUTSCHLANO 138.70 24.93 113.77 81.47 7 .23 74.24 
GRECE 220.52 109.12 111.40 141.94 83.00 S8.94 
ESPAGNE 232.90 95.28 137.62 97.47 32.22 65.25 
F'RANCE 250.52 95.18 155.34 79.08 18.22 60.86 
IRLANOE 208.19 67.02 141.17 113.77 11.28 102.49 
ITALIE 427.82 302.88 124.94 65.98 6.47 59.51 
LUXEMBOURG 165.58 9.43 156.15 79.25 2.30 76.95 
NEOERLAND 221. S3 88.95 132.58 lOJ.09 17.13 85.96 
PORTUGAL a.co o.oo 0.00 129.7S 5.01 134.76 
ROVAUME UNI lS0.47 16.83 lJJ.64 85.57 11.97 73.60 
Taux de change au 15.10.1988 
l Ecus = 43.4826 F'B = 8.0013 CO= 2.0742 OM= 137.3940 PES = 7.0810 F"F" = 170.0480 DR 
= 0.7757 IRL = 1545.86 LIRES = 2.3382 F"L = 171.2580 ESC = 0.6532 UKL 
CA> Prix hors TVA 
Prices excluding 
(BlTa~e r~cup~rable uniquement par 
Les consommateurs i ndustri el .. s. 
Taxes recuperable only by 
industries. 
